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１．問題の所在 
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表1 単元ごとのワークシート提出状況   表2 一斉体験活動後のワークシート記入状況 
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表７ 社会体験活動に対するイメージと「人間と社会」受講状況(Spearmanのロー) 
 





























活動の中で期待されていると思う役割を果たすことができる 0.147* 0.175** 0.358** 0.329**
活動を通じて自分の興味や能力にあった活動を見つけることができる 0.192* 0.234** 0.391** 0.332**
活動を通じて公平な社会の実現に役立つことができる 0.223* 0.209** 0.375** 0.399**
活動を通じて地域社会をよくすることができる 0.205* 0.173** 0.368** 0.371**
活動を行っても社会はそのまま 0.071 0.140* -0.042 0.132*
活動を行う時にリーダーとうまくやっていくことができる 0.146* 0.143* 0.284** 0.343**
活動を行うことによって平等な社会を作り出せる 0.171* 0.145* 0.325** 0.371**
活動を通じて自分の問題を解決することができる 0.120 0.103 0.311** 0.385**
活動に加わることで頑張っている人を手助けできる 0.195** 0.198** 0.327** 0.283**
今後進んでボランティア活動をしないと思う -0.058 0.020 0.049 -0.018
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